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Forma: Muy característica. Más ancha en el plano superior y estrechándose en el inferior. Globosa. Contorno 
suavemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Fondo totalmente limpio o con chapa ruginosa. Borde 
globoso y suavemente ondulado. Pedúnculo: Corto, leñoso y de tono oscuro. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, profunda o suavemente profunda. Fondo levemente fruncido y de borde ondulado. 
Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos moderadamente largos, erguidos, convergiendo o 
entremezclados con las puntos vueltas hacia fuera, de color verde grisáceo y tomentosos. 
 
Piel: Regularmente tosca. Color: Chapa ruginosa cobre grisáceo que recubre gran parte de la superficie 
dejando ver casi inapreciablemente el fondo amarillo verdoso. Punteado abundante, pequeño o medio, de 
color blanquecino. 
 
Tubo del cáliz: Alargado, llegando hasta el eje, con los estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Ausencia de líneas que lo enmarquen. Eje abierto. Celdas alargadas, redondeadas y puntiagudas 
en la inserción, con alguna raya lanosa hacia sus polos. 
 
Semillas: Alargadas, agudas y con puntos lanosos. 
 
Carne: Verde crema. Semi-dura, crujiente, jugosa. Sabor: Levemente acidulada. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
